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Utilité publique et débat public 
L'actualité nouvelle du "débat public" en France découle princi­
palement de l'irruption de grands projets dont les impacts bouleversent 
la vie quotidienne des citoyens. L'ampleur des enjeux et les contraintes 
environnementales ont conduit aujourd 'hui à étudier des règles 
spécifiques, comme si, dans son fonctionnement courant, la politique 
elle-même ne jouait plus son rôle. Car, contrairement à d'autres 
démocraties plus imaginatives, la France, centralisée à l'excès, ignore 
encore presque tout de la démocratie locale. 
Cependant, la démocratie locale elle-même ne résoudrait pas tous 
les cas de figure, car comment apprécier localement, par exemple, 
l 'utilité publique d'un barrage, d 'une autoroute ou d'un tronçon de 
TGV ? 
La plupart des riverains risquent de n'en subir que les nuisances 
alors que les utilisateurs bénéficiant de ces infrastructures sont peut­
être fort éloignés du lieu de leur implantation. 
Dans ce contexte, où le poids de l'administration et de ses "experts" 
est encore particulièrement pesant, peut-on réformer le débat public 
et redéfinir l'utilité publique sans que le public soit invité au débat ? 
Il nous a semblé que non, c'est pourquoi nous livrons quelques 
éléments de réflexion, encore une fois trop réduits malgré notre désir. 
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Et justement, l'Administration et ses experts ne se bousculent pas 
pour nous éclairer sur leurs points de vue et sur leurs projets de 
réforme. Comme si ces projets n'étaient pas justement à débattre 
publiquement. 
Par ailleurs, le renouveau du débat public tient aussi à la Convention 
d'Aarhus sur l 'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l 'accès à la justice en matière d'environnement. 
Cette convention internationale, adoptée en juin 1 998 et signée 
par 3 9  gouvernements et par la Communauté européenne n'a pas 
encore été ratifiée par la France. Ce n'est pas seulement un cadre 
théorique ; la preuve en est apportée par l 'Organisation Mondiale 
de la Santé qui, dans un document que nous publions, en tire les 
conséquences en matière de santé et environnement. 
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